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LA JUNTA DEL MORBO I EL CANVl 
DE CEMENTlRl A CALDERS: 
DUES ACCIONS PER A LA SALUT PUBLICA 
Roser Serra i Coma 
Presentem aquí un article que 
estudia els efectes sobre la 
població de Calders de dos 
factors catastrofics típics de 
I'Europa moderna: les pestes i 
les guerres. Per tant, es pot dir 
que és un text de demografia 
historica relacionada 
amb la mort. 
El primer tracta sobre els 
esfor~os de la població de 
Calders per tal d'evitar el fort 
increment de la mortalitat que 
produeix la pesta en diversos 
anys del segle XVII, 
amb la constitució d'una 
«Junta del morbo». 
El segon ens explica la 
necessitat i el procés de 
construcció d'un nou cementiri 
a causa de la gran quantitat 
de morts que provoca la 
Guerra del Frances, i de la 
manca de garanties sanitaries 
que oferia el vell cementiri. 
El treball que aquí ens ocupa el 
centrem en el municipi de Calders 
tot estudiant les diferents mesures 
que proposi la població a fi d'evitar 
el contagi i I'expansió de diferents 
epidemies. En concret lractarem la 
incidenciade les pandemiesde pesta 
de 163 l .  165 1-54 i de I'epidemia de 
1809. 
LES PESTES DEL SEGLE XVll 
El s. XVlI el poble de Calders es 
trobava en una fase de plena for- 
mació, que ja s'havia iniciat Ileu- 
rnent a la segona meitat del segle 
anterior. Per veure les dimensions 
del seucreixement,cal ferunaullada 
a les dades de que es disposa: segons 
el fogatge de 1.553 hi havia 20cases. 
una visita pastoral del bisbe de Vic 
I'any 168.5 explicita que hi ha 40 
cases i a comenfaments de la divui- 
tenacentúria. segonsel censde 17 17, 
ja hi hauria 73 cases. Segons aques- 
tes xifres. amb poc més de 150 anys, 
lapoblaciógairehés'hauriamultipli- 
cat per quatre; s'ha passat d'una po- 
blació estimada. el 1553, propera al 
centenar d'habitants (si s'utilitza el 
multiplicadorconvencional4'5 hab.1 
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foc), als 397 habitantsque assenyala 
elcensde 1717.Siesfacasd'aquestes 
dades es despren que el creixement 
més gran s'ha esdevingut durant la 
segona meitat del segle XVII. 
El nucli que s'estava formant era 
el típic poble de camí ral, s'anaven 
consuuint cases a banda i banda del 
camí que anava de Manresa a Vic. La 
genesi era la següent: dos masos 
propers a I'església de Sant Vicenc 
(el mas Arola i el mas Puig) establien 
en emfiteusi diferents patis de terra 
amb la finalitat que s'hi construís 
unacasa i s'habilités un hort als seus 
darreres. Aquest procés ése1 respon- 
sable de la forma allargassada que 
encara avui manté el poble. 
El poble eralloc de pas forcós per 
a tot viatger i per a tota mercaderia 
que fes el trajecte que enllaca les 
terres del Bages amb les-d'Osona. 
Era lloc de pas i de parada on no hi 
faltaven els serveis que poguessin 
necessitar els qui emprenien aquest 
camí: s'hi podia trobar ferrer per 
calcar els animals, hostal, tavema, 
venda de civada ... 
Els nuclis rurals com aquest no 
eren atacats niamb tantaviolenciani 
amb tanta freqüencia per la pesta i 
altres malalties contagioses com els 
nuclis urbans, on I'aglomeració hu- 
mana i I'activitat mercantil afavo- 
rien el contagi. El poble de Calders, 
precisament pel seu caricter de po- 
ble de camí i lloc de pas que hem 
apuntat anteríorment, es trobava ex- 
posat a un risc de contagi més elevat 
que altres nuclis rurals de les seves 
característiques quan s'esdevenien 
epidemies pels seus voltants. 
Un buidatge dels llibres d'obits 
de la parroquia de Sant Vicenc de 
Calders pemet~observarl'evolució 
de la mortalitat entre els anys 1621 i 
1660. 
Un primer obstacle quese'nspre- 
senta és que per aquest període sola- 
ment existeix un únic llibre d'obits 
on, almenys fins I'any 1627, s'hi 
anoten també els albats (morts abans 
dels 10 anys) pero a partir d'aquesta 
data ja no s'bi troba cap referencia. 
Es planteja el dubte de si els albats 
deixen d'ésser registrats, s'han ex- 
traviat els llibres on constaven, o bé 
continuen anotant-seen el llibred'o- 
bits pero sense explicitar-ne la seva 
condició. 
Si es té en compte que pel penode 
escollit (1621-1660) el total de la 
població deuria oscil.lar pels vol- 
tants dels 150 habitants i que la mor- 
talitat mitjana anual del període és 
de 4'1, ens situaríem en una taxa de 
mortalitat d'un 27%. Aquesta xifra 
és molt baixa, car en aquests mo- 
ments la taxa de mortalitat catalana 
girava al voltant del 40%. segons els 
estudís de Nadal i Giralt.' Aixb ens 
fa pensar que en els registres no 
figura el totalde les defuncions ique 
presumiblement hi faltaria el total 
dels albats morts. Seguint la grifica 
1, elaborada amb les dades del llibre 
d'obits, l'anomalia que destaca més 
ésladelsmortsde 1631,enlaqual la 
taxa de mortalitat d'aquests 40 anys 
s'ha multiplicat per 3'5. Onze dels 
catorze morts de I'any s'escauen els 
mesos d'abril i maig i els sis que 
s'enterren a l'abril moren en deu 
dies de diferencia (del 8 al 17 d'abril). 
Evidentmentaquestesdefuncions 
cal situar-les en el marc dels efectes 
que la pesta bubonica estava produ- 
int per aquestes dates (1629-1631). 
Es tracta de la «pesta milanesa* que 
va coincidir, com la majoria de pes- 
tes, amb un moment de migradesa i 
males collites. Havia devastat tot el 
sud de Franca, haviaentrat al Princi- 
pat pel Rosselló i 1'Empordh i, a 
partir d'aquí, s'havia anat escam- 
pant arreu sense seguir una trajec- 
toria massa clara. Segons Nadal i 
Giralt, les seqüeles de la pesta es 
reflecteixen a tots elsregistres parro- 
quials que aquests autors han con- 
sultat, pero de manera especial a 
Vilafranca del Penedes, Sitges i 
CreixelLz De tota manera, els estudis 
que hi ha són insuficients per obser- 
var els efectes d'aquest brot de pesta 
sobre el conjunt de la població cata- 
lana i poder precisar-ne el recorregut 
del contagi. 
La pesta de 165 1-54 va tenir en- 
cara una incidencia més violenta 
sobre el conjunt de la població del 
Principat. La guerra contra Franca 
havia comencat el 1635; els impos- 
tos, la gana, les dificultats i la devas- 
tació del territori que van acompa- 
nyar la guerra havien preparat el 
terreny a la pesta. 
Els camins de penetració de la 
pesta han estat estudiats per Jordi 
Nada1.i Aquesta vegada la via d'en- 
trada al Principat s'havia efectuat 
pel País Valencia des d'on, després 
d'afectar una cinquena part de la 
població, es va anar expandint pel 
Nord vers Saragossa, Catalunya, 
Mallorca, perpassar més endavant a 
Sardenya i Nipols. Al Principat es 
va introduir a principis de 1650 es- 
sent les comarques meridionals les 
primeres afectades. Del 1651 al 1654 
l'epidemia s'escampi amb gran in- 
tensitatpertotel territori. Nadalllen- 
ea la hipotesi que l'epidemia hauria 
produit un descens entre un 15% i un 
20% de la població catalana. 
Al Bages es troben referencies 
d'aquesta pesta a Manresa, Marga- 
nell, Santpedor i Calders. 
A Manresa, el 165 1, davant dels 
estralls que I'epidemia causava a 
Barcelona, es decideix muntar guk- 
diaalesportes delaciutat. Dos anys 
després, el 12 de desembre reunir lo 
capitol ha deliberar queper rahó del 
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contagi, fet que causa estragos en la 
ciutat, se done llibertat als capito- 
lars para que puguen ausentarse de 
la ciutat y que als que's quedin sels 
retribuixa ab més diners per los tre- 
valls que tindran. La pesta va tomar 
a rebrotar el 1654, afectant sobretot 
els mesos d'agost fins I'octubre. 
Sarret i Arbós diu que segons el 
Ilibred'bbits hi haguéa la ciutar381 
cases empestades de les quals dintre 
dit temps morien sirca de milperso- 
n e ~ . ~  
A Marganell, en un testament de 
1652, una dona actuava com a testi- 
moni perque I'epidemia havia matat 
els homesS i a Santpedor se'n té 
notícies de I'any 1653. 
Pera la població de Calders es té 
les notícies següents. En el llibre 
d'bbits no s'observa cap augment de 
les defuncions queens faci pensar en 
la pesta; els morts de I'any 1652 
tenen lloc de manera forca repartida 
al llarg de I'any (veure grific 1). 
L'única referencia directa que se'n 
té és un document de1 14 de desem- 
bre de 1653, dos dies després de les 
decisions del capítol de Manresa, on 
el batlle del t eme  elegeix quatre 
persones, que eren pagesos i pro- 
pietaris de masos de la parrbquia, per 
formar una Junta del Morbo i els 
dóna poders per a poder capturar 
qualsevols persones que s'atreveixi 
a anar despedits sens portar bolleta 
autentica pasarper dita parroquia i 
lloc i capturats posarlos en mans de 
dit batlle perque el1 pugui executar 
les penes contra dits fahents. 
Probablement aquest document 
respon a una mesura de prevenció 
davant I'amenaca que suposava te- 
nir la pesta a pocs quilbmetres de la 
localitat (recordem que Manresa,per 
aquestes dates, estava empestada i 
no és difícil d'imaginar que altres 
localitats vehes estiguessin també 
afectades per la pesta). 
El mateix dia que es crea la Junta 
del Morbo, el 14 de desembre, el 
nunci del t eme  de Calders fa una 
crida a la placa del poble publicant 
les determinacions que larecentment 
creada Junta del Morbo havia pres. 
Les mesures estableries tenien tres 
orientacions: muntar guardia a les 
entrades del poble, no deixar entrar 
ni soriir del terme persones i merca- 
deries sense la supervisió dels mor- 
bers i tenir un controldeles malalties 
que s'esdevinguin dins la parroquia. 
La Junta fixa que los morbos 
hagin cada dia, pel seu torn, tenir 
guarda en lo portal, davant casa 
de'n Carner prop la bassa del Puig 
(es refereix als voltants de la placa, 
part més poblada en aquells mo- 
ments) i tinga obligació lo guarda 
de no dexar entrar ningú que sia de 
fora terme sens bolleta, ni dexar 
entrar ningúperportes falses ni nin- 
gú se gose atrevir a passar per les 
baranes o tanques de ors ni trencar 
aquelles sots pena de 3 lliures i 30 
dies de presó. 
Sotalamateixapena s'obligaque 
tots los de la Iglesia en amunt, co és 
de les cases del camí real hagin de 
tenir guarda cada u per son torn, i 
aixi mateix los de la casa del ferrer 
en avall. 
També s'obliga que ningú dels 
naturals gose eixir del terme sens 
tornar responcio a la guarda o al- 
gun dels morbers de alla on aniran. 
Així mateix es mana que ningú se 
atreveixi a acollir ningú a casa sens 
bolleta i aquella primer vista i abo- 
nada per la guarda del clos i que 
ningu se atreveixi a entrar roba o 
altre genere de mercaderia (...) sens 
fe autentica (... ) i que consti en la 
bolleta que ha de ser abonada per la 
Junta (... )Item es mana que en cas de 
que enmalaltis algu en dita parro- 
quia que ho denuncien a la quinta 
del morbo. 
Les ordenances que es publiquen 
tindrien lafinalitatdeposarun cordó 
sanitari a la població, evitant així la 
durant aquesÍs anys hi ha comptabi- 
litzada una mortalitat molt baixa: un 
mort anual tant per I'any 1653 com 
pel 1654. Fins aquí, doncs, sembla 
que la pesta no bauria tingut cap 
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incidencia al municipi i es podria 
pensar que les mesures de protecció 
preses havien reeixit. 
Finalment, pero, sembla que no 
va ser així, ja que es té notícia que 
dos dies després de la constitució de 
la Junta del Morbo, el 16 de desem- 
bre de 1653, un particular fa un paga- 
ment de 8 lliures als qui livan netejar 
la casa del contagi i posteriorment, 
el1 i la sevadona, van fer un tempsde 
purga. 
Aquestes darreres noticies corra- 
borenla situació depestaper aquests 
dies a Calders. El fet que les defun- 
cions noestiguin registrades al llibre 
d'dbits fa pensar, rnés aviat, en la 
fugida del capelli, segurament com 
molta altra part de la població, un 
cop s'havia declarat la pesta. 
EL CANVI DE CEMENTlRl 
Perpassaral'altrecentred'interes 
del treball cal que avancem 150 anys 
i ens situ~m en plena Guerra del 
Frances. Es en aquest context quan 
es produeix el que podríem anome- 
nar greu accident demografic per a la 
població que ens ocupa. El poble de 
Calders s'havia anat engrossint fins 
arribar gairebé a les dimensions ac- 
tuals. Els censos que ens aproximen 
més a aquest penode són els de 1787 
que xifra la població en 458 habi- 
tants i el de 1830 que n'hi atribueix 
684. 
La guerra afectava directament 
aquest territori i la població s'havia 
alcat contra aquesta situació. Tan 
bon punt els francesos rondaven per 
aquests indrets, el sometent i els 
Miquelets en van comencarladefen- 
sa. Deixem, pero, la guerra ja que 
aquest no és el nostre objectiu i pas- 
sem a veure'n els efectes sobre la 
població. 
Tal com s'obsewa al grific deles 
defuncions registrades al llibre d'6- 
bits (grafic 2). els morts mantenen 
una relació directa amb la guerra. Si 
pels set primers anysde lacentúriala 
mitjana era de 21 morts anuals, du- 
rant els anys que dura la guerra, del 
1808 al 18 14, la mitjana puja a 45'5 
morts, essent la mortalitat especial- 
ment elevada el 1809, any que 
s'arriben acomptabilitzar 137 morts 
(12el mes de juny, 31 el juliol, 28 a 
I'agost, 21 el setembre, suposant un 
67% dels morts d'aquest any). Si 
s'estima que la població d'aquests 
moments oscil.lava al voltant d'uns 
550 habitants, al 1809 hauria des- 
aparegut un 25% de la població. La 
natalitat també es ressent de la gue- 
rra, arribant a unes taxes més baixes 
que les habituals (veure grafic 3). 
Aquesta reducció és causada proba- 
blement per la mort de les dones 
embrtrassades i d'altres en edat fkr- 
til. 
Segons les anotacions que es tro- 
ben al llibre d'bbits, només unapeti- 
tapart delsdifuntsde 1809 (un 7'3%) 
i del 1810 (un 17'5%) van morir en 
enfrontaments ambels francesos: són 
els Miquelets, sometents i gent ata- 
cadaal pasdels ocupants. Larestade 
morts es deuen, doncs, a la crisi de 
subsistencia que genera la guerra, 
resultat de la destmcció de collites, 
gana i epidemies. 
Aquestes circumstancies no eren 
exclusives de Calders. Per les ma- 
teixes dates a Moii hi havia una 
epidemia, provocada en partpel gran 
nombre de cadivers sense enterrar, 
que va causar la mort d'una tercera 
part dels habitants, aproximadament 
unes 900  persone^.^ 
Aquesta situació va accelerar els 
tramits per fer un nou cementiri. Ja 
feia temps que se'n veia la conve- 
niencia; una visita pastoral de I'oc- 
tubre de 1796deia Habiendo encon- 
tradoque no se ha mudado el cemen- 
terio de esta Iglesia, no obstante que 
en nuestra visita anterior en 1790 
exhortamos al ayuntamiento y obre- 
ros queprocurasen hacerlo en lugar 
más cómodo y que pudiese tener 
mayor ensanche ... 
NAIXEMENTS I MORTALITAT A LA PARROQUIA DE SAN1 VlCENF DE CALDERS 
DURANT EL PER~DDE 1800-1829 
No va ser fins al 1809, davant 
I'amuntegament de cadavers, que es 
va posar fil a l'agulla. El julio1 
d'aquest mateix any -durant aquest 
mes es comptabilitzen trenta-una 
víctimes, gairebé el triple que pel 
mes de juny-, el rector i el regidor 
sol4iciten canviar el cementiri de 
lloc al4egant que el que tenien, da- 
vant l'església,erapetit i queapenas 
tiene tierra para cubrir las caras de 
los muertos. Por estos motivos, y 
porquefrequentemente van a lapla- 
za o calle los huesos delos difMntos 
(...)Mas aora se ha hecho tanpreci- 
so (...)porque enpoco tiempo se han 
enterrado en él muchíssimos cada- 
veres, apenas puede enterrarse uno 
sin desenterrar otro, hay dos para 
enterrar y muchos enfermos depeli- 
gro y va siguiendo la epidemia en el 
pueblo. Es proposa huzer luego un 
nuevo cementerio bien capaz en un 
campo que tiene propio el Comun 
con intento de trasladará su tiempo 
los huesos y tierra delactual( ...)q ue- 
dará el cementerio bastante aparta- 
do de las casas por la parte de levan- 
te y poniente con la ventaja deque no 
hai alguna en la parte de medio dia 
y menos en la del cierzo donde hai un 
valle despoblado hazia el qual cae- 
rán todos los vapores que pueda dar 
de si en el verano en cuyo tiempo 
rigen mucho aquí los vientos de me- 
dio dia (. . .) 
Lasol.licitud, que va seraccepta- 
da, anava acompanyadad'un certifi- 
cat del metge i del cinirgia del poble 
on es ratificava que en el «Camp del 
Comú» s'hi podiafer ... unsementiri 
ben capas i ventilat que a nostre 
concepte seria molt millor que lo 
actual per la Salut publica (...). Al 
enal de l'estiu del'any següent es fa 
una assemblea al poble on els veins 
diuen quina és la seva aportació. Es 
reuneixen 92 lliures i es decideix 
donar l'obra a preu fet. 
Enaquest moment jaexistiendis- 
posicions legals aconsellant cons- 
tniir els cementiris fora dels pobles, 
entred'altres IaReal Cédulade l'abril 
de 1787onesdeiaque ... seharánlos 
cimenterios fuera de las poblacio- 
nes, siempre que no hubiere dificul- 
tad invencible ó grandes anchuras 
dentro de ellas, en sitios ventilados é 
inmediatos á las Parroquias, y dis- 
tantes de las casas de los vecinos ...' 
Malgrat les mesures legislatives, 
la ubicació del nou cementiri s'es- 
queia a pocs metres de I'església, a 
I'altra banda del camí ral, i per tant, 
dins lapoblació. No serafins al 1934 
que definitivament el cementiri es 
trasllada als afores de la població, 
ubicació que manté fins I'actualitat. 
Amb aquesta exposició hem vol- 
gut mostrar dos exemples de com 
una població petita com Calders, in- 
tenta fer front a dos episodis de la 
seva historiadistanciats en el temps, 
pero caracteritzats per una ines- 
tabilitat demografica. 
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